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西 村 瑶 子 
Mesenchymal-epithelial transition of pancreatic cancer cells at perineural invasion sites is 
induced by Schwann cells 
（膵癌の神経周囲浸潤部における間葉上皮転換はシュワン細胞によって誘導される）  
